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V I J E S T I N E W S
IZVJEŠTAJ O SUDJELOVANJU ČLANOVA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA 
BILJNU FIZIOLOGIJU NA VII SIMPOZIJU JUGOSLAVENSKOG DRUŠTVA 
ZA FIZIOLOGIJU BILJAKA OD 3. DO 3. LIPNJA 1985. U ARANĐELOVCU
Od 3—8. lipnja 1985. održan je u Aranđelovcu u uzornoj organizaciji Dru­
štva za fiziologiju biljaka Srbije VII simpozij Jugoslavenskog društva za fi­
ziologiju biljaka.
Nakon otvaranja simpozija s dva uvodna predavanja slijedio je rad sek­
cija: 1. Fotosinteza, metabolizam, 2. Mineralna ishrana, polutanti, 3. Vodni re­
žim, fiziologija otpornosti, 4. Regulatori rastenja, fiziologija razvitka, 5. Kultu­
ra stanica i tkiva, vegetativna propagacija. Prvi dio svake sekcije održao se 
prije podne s 3 plenarna predavanja, a drugi poslije podne s 2 plenarna pre­
davanja. Pored diskusija o plenarnim predavanjima održane su redovito i di­
skusije o znanstvenim prilozima koje su učesnici bili predstavili posterima. 
Svega je održano 20 plenarnih predavanja i izloženo 108 postera. Učesnika je 
bilo preko 190, od toga 10 eminentnih stručnjaka —- gostiju iz inozemstva koji 
su bili pozvani da održe plenarna, predavanja. To su bili: T. V. Bavrina (Mo­
skva, SSSR), A. M. Grozdinski (Kijev, SSSR), I. Ivanova (Sofija, SRB), D. J. Ja­
mes (East Mailing, UK), T. Kudrev (Sofija, SRB), S. A. Quarry (Cambridge, 
UK), G. Sembdner (Halle/S., DDR), D. Sofrovä (Praha, ČSSR), A. D. Walker 
Sheffield, UK) i H. Ziegler (München, BRD). Hrvatsko društvo za biljnu fizio­
logiju bilo je zastupljeno s 22 člana koji su sudjelovali u 4 plenarna predava­
nja i u 20 postera.
U sklopu simpozija održana su i dva okrugla stola i glavna godišnja skup­
ština Jugoslavenskog društva za fiziologiju biljaka.
»Izvodi saopštenja« (137 str.) tiskani su unaprijed.
U srijedu 5. lipnja bio je izlet autobusom u Topolu, a u subotu 8. lipnja za­
vršio je simpozij ekskurzijom preko Kragujevca (spomenparka Sumarice), Rava- 
nice, Manasije (i dijelom Resavske pećine; do Beograda.
Simpozij je pokazao u vremenskom razmaku od 2 godine znatan napredak 
biljnofizioloških istraživanja u Jugoslaviji. Istina je da je taj napredak bio 
znatniji u vanjskoj formi nego u sadržaju postignutih rezultata, no ako uzme­
mo u obzir uvjete u kojima članovi društva rade (3 godine bez] inozemnih naj- 
važnjih časopisa, neophodnih kemikalija, najhitnijih nadomjesnih dijelova o- 
preme itđ.) moramo priznati da je pravo čudo što su mogli i toliko načiniti.
Organizatorima vrlo uspjelog simpozija treba odati puno priznanje na tru­
du i uzornoj provedbi organizacije te izraziti zahvalnost na srdačnom prijemu 
i gostoprimstvu.
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